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PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SEMÍTICOS 
ÁREA DE HEBREO Y ARAMEO 
COLECCIÓN HEBRAÍSMO HISPÁNICO 
Codirectores: A SÁENZ-BADILLOS, C. CARRE1E 
I. Filología y literatura 
DUNAS BEN LABRAT, Tl!sul¿pt de Duna§ ben Labraf. Edición crítica y versión 
española por A Sáenz-Badillos. Granada 1980, XL-165-124 pp. ISBN 84-338-
0171-6. 
YEHUDI BEN SESET, Tésul¿_ot de Yeñudi ben SeSet. Ed., trad. y comentario de E. 
Varela. Granada 1981, 116-31* pp. ISBN 84-338-0174-0. 
MÉNAJ;IEM BEN SARUQ, MalJ.beret. Edición crítica e introducción de A Sáenz 
Badillos. Granada 1986, 142-404* pp. ISBN 84-338-0342-5. 
DISCÍPULOS DE MENAJ;IEM, Tl!su!¿_ot de los discípulos de Menaf:tem contra Duna§ 
ben Labraf. Ed. y trad. S. Benavente. Granada 1986, 110-59* pp. ISBN 84-338-
0449. 
SEM TO!! IBN FALAQUERA, Versos para la sana conducción del cuerpo. Versos para 
la conducción del alma. Trad., ed. y estudio de E. Varela. Granada 1986, 
128+67* pp. ISBN 84-338-0419-7. 
S�LOMOH IBN GABIROL, Poemas. I Seculares. Trad. y estudio de M. J. Cano. 
Granada 1987. 363 pp. ISBN 84-338-0531-2. 
A. SÁENZ-BADILLOS (ed.), Un diccionario hebreo de Provenza (s. XIII). Ed. e introd. 
por-. Granada 1987, 75-220* pp. ISBN 84-338-0565-7. 
II. Temas históricos 
Fontes Iudaeorun Regni Castel/ae. Editor: Carlos Carrete. 
I. c. CARRE1E, Provincia de Salamanca, Salamanca 1981. 159 pp. ISBN 84-
7299-084-2. 
II. c. CARRE1E, El tribunal de la Inquisición en el Obispado de Soria (1486-
1502). Con una valoración psicológica de M.J. Castaño González. Salamanca 
1985. 206 pp. ISBN 84-7299-141-5. 
III. c. CARRE1E, Proceso inquisitorial contra los Arias Dávila segovianos: un 
enfrentamiento social entre judíos y conversos. Salamanca 1986. 167 pp. ISBN 
84-6000-4420-3. 
IV. C. CARRE1E- C. FRAILE, Losjudeoconversos deAlmazán 1501-1505. Origen 
familiar de los Lainez. Salamanca 1987. 143 pp. ISBN 84-7299-186-5. 
V. Y. MORENO, De iure hispano-hebraico. Las Taqqanot de Valladolid de 1432. 
Un estatuto comunal renovador. Salamanca 1987. 105 pp. ISBN 84-7299-
195-4. 
M. ORFALI LEVI, Los conversos españoles en la literatura rabínica. Problemas jurídicos 
y opiniones legales durante los siglos XII-XVI, Salamanca 1982. 67 pp. ISBN 84-
7299-097-4. 
COLECCIÓN LITERATURA HEBREA CONTEMPORÁNEA 
Directora: E. V ARELA MORENO 
AM. RIAÑO LÓPEZ, Teatro hebreo contemporáneo. El realismo social de Janoj Bartov. 
Granada 1990. 123 pp. ISBN 84-338-1036-7. 
M.E. V ARELA - A SCHILLER, Flores de fuego, años de fuego. La poesía de Jaím Guri. 
Granada 1990. 244 pp. ISBN 84-338-1091-X. 
OTROS 
P. PASCUAL, Antonio María García Blanco y el hebraísmo español durante el siglo 
XIX. Granada 1986. 533 pp. ISBN 84-338-0453-7 
P. PASCUAL, Ortografía del ladino. Granada 1988. 543 pp. ISBN 84-338-0740-4. 
Los pedidos pueden hacerse a: 
SECRETARIADO DE PUBLICACIONES 
Colegio Máximo de Cartuja 
18071 Granada 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
